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Sosnowski, LLC Fred Sosnowski Tract
St Johns High Sch
Haut Gap Mid Sch
           Angel         Oak       Elem Sch
St Andrews Elem Sch
Stono Park Elem Sch
Oakland          Elem Sch
St Andrews High Sch




Webster Ch Calvary Ch
Bethany Ch CE WilliamsMid Sch
Murray LasaineElem Sch
Fort Johnson Mid Sch
St JohnsCh
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1 inch equals 1.1 miles
Bugby Tract
